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 تارا    ا ما تا أ أ ا لو
ا أو ، ا ا وأ ةا ة   ا اا  
.باو ا   
 نإ إ ، ةدا   ت اا ا ا  ا 
 (او ا) نا درا     ا ا ا
 اا ا ا   ،نا ة ا زأ أ   ،
   ا ا لا ط   ،   أ اا
.( وا )  
 ا ةرا ظ  رود او ا دوا مو و
  ي اا ا أ ، يا ا  
ه  ن امو ،او نا   ا   تارا
 اا تا  ا ا  ا ا  ا ط
     ا  ا اا  و ،   ا
 أ اذ   ةو ا ا ن ءا ، ا ا ا
 وأ  ن  اء  ارا ه ن ، (ا ل  )
 او ارا  اا  ا نا   أ 
. را  
 ﺫﺎﺘﺳﻷﺍﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ 
ﻱﺭﺪﺒﻟﺍ ﺏﺎﻬﺷ ﺪﻴﲪ ﺪﻴﳎ 
ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ 
ﱄﺪﺒﻌﻟﺍ ﺱﺎﺒﻋ ﻢﻇﺎﻛ ﻝﺩﺎﻋ 
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ- ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻛ 
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ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ  
:ا ا  ا  د  
١- ؟او ا ر  أ اا ا   
٢- ا ا ا تا نا ا  ااو 
قا؟  
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﺿﺮﻓ  
  وا ا   ا لو ت ة  ا 
: و ا   
١-   ا   او ا ا ر ةا ا
.اا  
٢-    و قا ا تا نا   ا 
.را ذ ى  و د ارود يد نأ    
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻑﺪﻫ  
١-  يا  اا ا   ا اا ا  ا
 ل قاا دو ت ىأ ط   ا ر ا
.را   اا  
٢-  يا او اا ا  او ا ا ن
 ا  ا وا  م ا تّدأ ا با أ  ن
.ا ا ةرا  
ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻣﺰﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺎﻜﳌﺍ ﺩﻭﺪﳊﺍ  
 مأ  ، را اا   ا  ما دوا ا
 ةا اا يرا ا  ا ا )–  ا–  (ا
 ا رادا ت   او را أ  
و  و ا ا  ،ط  ا  و ةا   
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 ا ا      ا ا ه  ا وا
 تااو او ماو او ا ا  ا (ا رط) 
. ر )١(  
 قا ا تا   م  ما دوا أ
)١٢ – ١٩  تا    رأ ة ا ه را ءو ، (
  را ذا او ا وا داإ  و  ا
.ا   قاا  
ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ  
  را ا ا ا ا ثا   را 
 ارا  اا ا  او ا ا 
    را  ،نا   ا ماو
.ضرا   ة  تا ا)٢(  ا ،  ا را ء
.ا ت   ا  
ﺪﻴﻬﻤﺘﻟﺍ  
 اا ءا   ا   ا ،او و  
 ا  ارد ا ا أ را   ا ،ا  
ةر ا  ةا او ا   اا  ا  ،ا
و اا أ نا  ةر ن م  زا ا ذا نا 
ا اا ا   ار نا   م ةر  إو 
  م ةر د  ةر.)٣( نا  ،  ا 
ا ي ن  ا ا    نود  اا را ، 
 ا أ  اا ، و ما أ   ت با 
 .)٤(و ،  ا اا و ،را  
 ا مو يدا صا ، ر مإ  ثم   
رم  نود ا نا).٥(  
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ا ا  ةا او    ّ  ا ، 
ة  ةرذا او  وا ا    ا 
  ا ط دزا  ا ،هو او    
ا ج  ةر ا باو ،  رآ ثا 
ةراو تاراو راو راو ل  ةو ةا او ،او 
و   ةا  ) ءارا *(و ا فوا )ن (
، بو ا م ل )دا ا م  ا (و ن ا ا 
  ةا او   دا.)٦(  
ز ا ا يرا )ةا – ا - ا (ت ر دو 
 ن قاا ،ىا   اا   عا ما و وا 
 ،يرا ا م  ا ا ،و ا وا لم 











 )١ (ا ا يرا )ةا -ا-ا(  
را :  ا ا ، ا  ما و 
نا،١،راد نوا ا ا،دا،٢٠١١،ص٣١و٨٠  
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 ه ا ا ا ة  ةرذا  ،ا و 
ا ا   را ا  را و   نا  ر  
ر ه تارا ا تد  ،تد و ّ  ا ا  
 وا ا.   
و     ا لود   را نا  ّ ثاا 
ا و مو ر   ضرا ا وا  را ، 
 ت ا  ا ةرود تارا ىا  ،قاا و 
  اا  ه تارا ا و ا.  
  
نا ا عا يرا م  فا سا قااو ا  
 ا ،هو و   هم ةر  ا   نا 
ةرا ا  ا ما تم   ا ا)س ه ( 
ا دو م     ،او نا ا را  
 ذ ن ا ر ه ا   دو  د  
ا  ،ط     ا ءما اإ) (م  
م  نو ل   وم   ،و ر  را 
 ا إ  )٣٨٠٠ (ق. ٧) ( .  
  
 و  زا اوا ا ما  دا ا را  ،ا 
 اا ،ا و  تارا ما ئ   هر لوا و 
ا) (أو ،ءارا  درو       او  
 )َُََْوآَو إ ٍةََْر ِتاَذ راَ ِََو (ةر نا ا)٥٠(،  ا  
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قدا) (ل ةا  ا او تاا ،  م ا 
د ن  ا م  ذإ ا ا فوا 
)ةا،ا ،ا (ا  سا س ماو او 
باو سأو ىأ م   را ااو .  
  
 و تطو ه سا ما   ةد  ء ،ا 
او  ه ا خا ا اا   ا عا ،ما يا  
  ا ن ن   ،ة و ا ا ن  
اا ا  ا  ا ا ط  م ا 
ا ا ا ، ن را ا  ج إ و  
  د  ك  أ ا  ر ثوراو  ا 
ن  ذ  ار   ه تاو ا  تو   
ةا او  نا اا  ،ةو ا ا إ ا  نا 
ا يا ، .ا ن  ا  ةزا ا ا ّُ ىإ 
 ة ن ا.  )٨(  
  
-1ﻊﺿﻮﳌﺍ ﻊﻗﻮﳌﺍﻭ:  
نا ا  ،م    ا   .)٩( ، نا ا  
نا ا وا ا ،ا   نا ا  نا  ط 
ا  و ءاا ةروا .   )١٠(  
  ا ة   اء    وا 
تاذ ر ر ، ف  ةا   با ا   
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 ،ا     لا لاو ا  ء   
ةا ،ا ا  م قا  ضر ةرا ه ا   
نا  ا ضارا ءاد  ا ا  ا .ا ١١) ( ،
 ا   ا ا نإو  او ةا    ا
.را  
أ  ا ا م    ا وا ا  
قاا   لط )٤٢.٥٠  ٤٥.٤٤ ْ( ادو ض )٢٩.٥٠  
٣٢.٢١ ْ(  ا قا ا   ا ا ا  
م او ا ةاو ا  م ،ىا ا ا   
  جما  ا ا   ا ،را ذإ ا ا 
لد ،تا  ّأ   تا ما   رطا ا 
او .)١٢(،   مإ م ط ا ا  قاا ا 
،ا نو ت ا او  ن دوا دا  
ط  ر .  )١(  
و ا  ت ا  ،ن م ا ا  ة 
ا او م  ا    ،ا ا   م 
ن   با اا ا او  ، و ا 
ل ءا ا ا  ،و ظ ما ا     تا 
ا او او  راا  ،ظو ا ا   
اا دا ،يا   ءا نا راا زا 
.  
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را :ةرازو ارا، ارا   ا فا،طا ارا 
موا،٢٠١٢،ص٤١  
٢- ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇ ﻊﻗﻮﳌﺍ:  
نإ  اا  ا يا  ا اا ا  
لا ةا ا تاد ا   اا .١٣   ،ًءاا  
ا .  
  اا نا يا ا  تا ااو ا 
 و  اا را  و ،ا فااو ا  
ز با .١٤ ، ه اا نا ا  ا را  ،أ  ز 
با د   ءما ا  . )١٥(  
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و اا  ة  را ذإ   قط تاا 
ا ،او نا ا تاذ ا ا )يا ا ا ةا ( 
 و    ظ  ا  ، و ّ 
 ا اا  درا ا ا ةدوا.   )١٦(  
  ّُو  ا ا   يرا )ةا – ا – ا (
 اا   و ا  ءا  ،قاا ذإ م 
  ا  ءأ تا ،ا  لم ا ا 
  ا ب   ا تراد  ا ا  ر 
تا ا قا ) دا ( )١٦.()١٧(    )٢( 


















را :  ا ا ، ا  ما و 
نا،١،راد نوا ا ا،دا،٢٠١١،ص٧٧  
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 و ةدا ا  ا ةرا     
لو تاا ا ا ا ا ،قاا و ا 
لرا  ر وا ةد   ا   ،با ماو 
ةد ا ا ض   ،  ةا تااو  ،ةا 
هو ا م  ةدا  ا وا ة  ةا  ، 
ا داو راداو و   سا ما  
اا ، ا  ّ عرا اا ه ا  يا    
 ةا ا.)١٨(   )٣(  
) ٣ (  












  و ما  ا  ا ا   :را
،نا١،دا،ا ا نوا راد،٢٠١١ص،٧٠  
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 أد ةدا ا  ذا ط ة  ه ا )ةا  
ا - ا (ا ،    ه ا  ا  ء 
اا ا ،ااو لاو ا  ب  وا مدا 
ل ا اا ا ا د را  قاا.)١٩(                           
   )٢(  
) ٢(  













را : ا ا ،طأ ر با او،٢،راد قا ا ،
تو،٢٠٠٨ ،ص٥١  
نو  ةا ة   ةا  ا ا م ّُ ا 
ا  وا ا راو  ،و لوا  ا   
 وا ما  ،   ا اا  ،ا  ا نا ن 
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م قما  ا ا و د ،سر و  ا ا  
دا  ع ةا  ق قط ةرا  ،و   درا دا 
  ت ا و  درا.   
و ت  دا  ا اا   ا ةاو  
دا ا ا  ةا ،ا و  رما  ما ا  
را ىدا ا ثاا  ما   وا ما  
و و.    
نإ  ا ا دااو يواا ا  دو ض 
    ا ما   دراا دا او  
ا  دوا وا  ،او ة ا اا ،يا ىدا 
ظو ا او  توا با ،و ا ا يرا  
اا ا ا يا ّأ  ا  ا ما 
ن.  
ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ  
 ا  ا ر د و  دو  ا 
يرا )ةا – ا – ا ، (تءو أ ه ا  أ 
 اا. 
نإ ة ا   ا اا  )ا – ا، ( 
 أ ا ا  ا طا. 
 ه ن نأ   اا ا  اا ا نإ
 أ  ا  ا.ا ا  ا اا أ 
   فإ   را ةا  ا   نإ
.  م ا طا  هرو و قاا  ذم ط 
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 إ  لوأ   ا   ا ة 
ا ذا  . (اا)    د و ر 
 م   ا با أ ا  اا ا ا م
  د   د ت و ا ا ا وا 
) ط أ   ا  ّ   ما  ( ةز
 اا قاا   تّأ  اراودأ  او ا  ا
.ا و ا ر  راو  
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺺﺨﻠﻣ  
 ا   ا اا ا  ا ا ا ا ف
 ل قاا دو تّ ىا ط  ّ يا ،  اا
) را   ا ا تا١٢ _ ١٩ ا ن  ،  (
ا ا  ن يا ا ا او ا م ا تدا ا ب
 دوا   ا ا ا ةرا ا  ا وا 
 ةا) يرا اا  ا  ما–  ا– .(ا  
  را ا ا ا ا ثا   را و
ا ا  ا  اا ا  او 
.نا   ا ماو  
 ضّا  ا  اا  ا اا ا ءو
 او ا تاو او  ا  ما ت
ز ا داو.ا ذ  ةا  ا وا   
 رطا   ا لاو اا   ا  
.ا  ا تاو  تأا يا يا  
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Abstract 
This research aims to reveal the strategic importance 
distinguished by the geographical location of Najaf, which paved 
the way for opening other areas exceeded the borders of Iraq during 
the Islamic conquests that occurred at its homeland (12 – 19) AH, 
as well as show the most important reasons that led to the transfer 
of the capital of the Islamic state of medina to AL – KOFA, which 
fall within the spatial limits of the search of cultural geographical 
triangle (Confusion – Kufa – Njaf) . 
And the importance of history in the making political event 
search historical approach used in the interpretation of the time 
factor and disclosure of strategic importance to the site of Najaf and 
its political impact on the future of the place. 
The geographical analysis of the strategic importance of the 
Najaf site of exposure to spatial attributes to him of the subject, 
location, and the political and military gains and economic which 
the Islamic state optained to control on that site. 
The search also included a set of maps and illustrations, as well 
as the theoretical framework that began and findings 
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ 
  
١.   ا ا، ا  ما و نا،١، ن 
ا- راد نوا ا،دا،٢٠١١،ص٩٥   .  
 ٢ . ،  ا  ،ةا ا اا ،يد ا  
،ةا٢٠٠٣ص ،١٠   
٣ د  ، ا ا ،اا ١  ،راد ا ،ا  ، ١٩٩٨، ص٢٤  
٤  .ود ا قد ،نوآو اا ،ا ٧،  ا ،  ،ةا 
١٩٩٨، ص٣٢.  
٥ .را م  ،ص ٣٠٥   
*  ءارا )ا ءا ا (و ا اا  ظ ا ا و   
ضرا   دو دا ، ،يا ةر ا  ما وا ةراا 
وا ةر ،ا ١،تار ةرازو ا  را ،اا  ا 
ا )٧٩ .(راد ا ، ،دا ١٩٧٥، ص١٤  
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٦ . ،ا با ،قااو ١،  ا او ا ذ..، ،دا ١٩٦٣، 
ص٩٧   
٧.ا ،اا  ) :ا فا او  ةرا مما،(ةوا ا 
ما  ء ث تاراو  ا ا ، ،ن ١٩٩٩، ص٣   
٨.ا اا،ر ،ص٤  
٩.ل ،نا ا ،نا ٢،  ،ا ،ةا ١٩٦٠،ص٢٧٨   
١٠.  ا ،ما ا ،اا ١،  ا ،ا ،ةا ١٩٧٨، 
ص٥٦  
١١. دا  ا ،  ا تا ظا  ا ماا  ا 
فا   ١٩٩٠، وطا ،هارد  بادا   ،ا ٢٠١١، ص٣٨  
١٢ .دا  ا ص،  ر،٣٧  
١٣. ا  او يدا نار ا اا ،كا زأ 
 ،او  ا ا راد ،ا ،وا ا ،او٢٠٠٨ص ،٨٦  
١٤.  ،ا ود تارا ا اة  ارد  اا ،ا ١، 
 تارا تار ثاو ،اا ا ،ظ ٢٠٠٠، ص٢٤  
١٥. د اا ا،اا ا ر ،٦، 
ا،ةا،٢٠٠٨،ص٢٣٧  
١٦.ل ،نا ا ا ا ا اا ا- ارد  اا 
،ا ١،  ،  ،ةا ١٩٩٦، ص٣٤ صو٣٥   
١٧ . دا رم ا  ،ا ر ا  م ا ،ا ر 
، ا تار ا،ا فا،١٤٢٦،،ص٩٦   
١٨ . ا  ،ا  ا ةزاو ،ا  نم  ١٨،ا 
،دا ١٩٩٥، ص٤٠  
١٩. دا رم ا  ا،ر ،ص١٢٠    
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  ، يد  ا ،اا ا ةا ، ا   ،
ةا،٢٠٠٣ 
 د ،   ، ا ا ،اا ١  ،راد ا ،ا  ، ١٩٩٨ 
 ود ، قد ا ،نوآو اا ،ا ٧،  ا ،  
،ةا ١٩٩٨ 
  ، ا ، با ،قااو ١،  ا او ا ذ..، ،دا ١٩٦٣ 
 ا ، اا ،  ) :ا فا او  ةرا مما،(ةوا 
ا ما  ء ث تاراو  ا ا ، ،ن ١٩٩٩ 
  ، نال ، ا ،نا ٢،  ،ا ،ةا ١٩٦٠ 
  ،ما  ا ، ا ،اا ١،  ا ،ا ،ةا 
١٩٧٨ 
 دا ،   ا ،  ا تا ظا  ا ماا  
ا فا   ١٩٩٠، وطا ،هارد  بادا   ،ا ٢٠١١ 
  ، ا  ، ود تارا ا ةا  ارد  اا ،ا 
١،  تارا تار ثاو ،اا ا ،ظ ٢٠٠٠ 
 د  ، ا اا، اا ا ر ،٦، 
ا،ةا،٢٠٠٨ 
 ر ، دواد  ، لوا ا )نرذا ذا (ارد  اا ،ا 
ر ،  ا  ا ،ر  ،دا ٢٠٠٧ 
  ، كا زا ، اا ا ر نا يدا او  ا 
،او ا ،وا ،ا راد ا ا  ،او ٢٠٠٨ 
 ل ، نا ، ا ا ا ا اا ا- ارد  
اا ،ا ١،  ،  ،ةا ١٩٩٦ 
 ،ا دا رم ا ، ر ا  م ا ،ا ر 
، ا تار ا،ا فا،١٤٢٦ 
  ، ا ا  ،  ا ةزاو ،ا  نم  
،ا ،دا ١٩٩٥.  
